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Laporan skripsi tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kios dan Retribusi 
Pasar di Kabupaten Kudus ini ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Pasar dan 
Kantor Pasar di Kabupaten Kudus dengan mengambil sample 5(lima) pasar yaitu 
pasar Kliwon, Pasar Jember, Pasar Wergu, Pasar Barongan, Pasar Karangbener. 
Sistem tersebut digunakan untuk memudahkan Pengelola Dinas terutama 
bendahara dalam mendata retribusi dari semua pasar di Kabupaten Kudus serta 
memberikan informasi kepada pengelola dinas tentang kondisi pasar di Kabupaten 
Kudus   berbasis   online.   Selain   itu   juga   dimaksudkan   untuk   memudahkan 
bendahara  pasar  dalam  pembuatan  laporan  pembayaran  retribusi  perbulannya 
yang sebelumnya masih dilakukan dengan manual dengan cara pembukuan data 
retribusi, selain itu pengelolaan pasar yang meliputi kios, pedagang masih dalam 
dokumentasi/pembukuan yang berbeda. Aplikasi ini dirancang menggunakan 
Unifed Modelling Language UML dan dibuat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman PHP serta menggunakan MySQL untuk mengolah database. Hasil 
dari  sistem  informasi  tersebut  adalah  berbasis  web  yang  diharapkan  dapat 
mendata retribusi dan pengelolaan pasar supaya lebih efisien. 
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This thesis report discusses the Management Information System 
Training Entrepreneurship In the Department of Labor, Industry, Cooperatives 
and SMEs Kudus District. All activities related to entrepreneurship training in 
industry can be done through a web-based application. 
This  system  is  designed  using  UML  system  modeling  while  programming 
language used is PHP and MySQL database. It often happens in the Office of 
Manpower Industry, Cooperatives and SMEs of Kudus Regency is in the 
management of entrepreneurship training data such as Pedaphy, Presence, 
Training Data, Coach Data, Schedule Data, Value Data, Product, Message, and 
Marketing. And marketing and sales of training products. 
This author designed a new system that is expected to be used to help facilitate the 
management of entrepreneurship training in the Office of Manpower, Industry, 
Kopersi and UMKM Kudus District. 
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